




Таким образом, благодаря этому уникальному положению, 
США могут вводить в обращение огромные суммы ничем не 
обеспеченных денег и вместо огромной инфляции в США получать 
небольшую инфляцию доллара по всему земному шару. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Как экономическое явление инфляция существует уже долгое 
время. Полагается, что она появилась, чуть ли не с появления денег, с 
функционированием которых сильно связана. Что же такое инфляция? 
Инфляция – это непрерывный, устойчивый рост цен, который 
охватывает всё национальное экономическое пространство. Инфляция 
есть обесценивание национальных денег, снижение их покупательной 
способности. 
Зародившись на денежном рынке, инфляция распространяется 
на рынки благ, капитала, труда, поэтапно охватывая всю 
национальную экономику. Возникая на базе дисбаланса совокупных 
спроса и предложения, в условиях товарно-денежных отношений она 
проявляется в росте общего уровня цен при снижении покупательной 
способности денег.  
При инфляции на одну и ту же сумму денег за определённый 
временной промежуток можно приобрести меньше товаров и услуг, 
чем прежде. В рыночной экономике инфляция проявляется в 
открытой форме – повышение цен. При административном 
вмешательстве в экономику инфляция может приобретать иную 
форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит. 
Выделим наиболее важные особенности, характерные для 
национальной экономики Беларуси в данной сфере: длительное 
сохранение в течение всего переходного периода (с 1992 года) 
высоких темпов инфляции; устойчивое лидирование Беларуси по 
темпам инфляции среди стран СНГ; высокие темпы девальвации 
белорусского рубля. 
Длительное сохранение в белорусской экономике высокого 
уровня инфляции является результатом того, что процесс 
обесценивания рубля протекает под воздействием комплекса 





дефицит государственного бюджета, покрываемый в значительной 
степени за счёт кредитной эмиссии в условиях отсутствия 
полноценных внешних источников финансирования; слабое развитие 
конкуренции и сохранение высокой степени монополизации 
национальной экономики; сохранение системного и структурного 
кризиса, унаследованного от административной экономики вместе с 
низкой мотивацией к высокопроизводительному труду. 
На протяжении всего переходного периода в условиях Беларуси 
имеет место сложное сочетание долгосрочных и краткосрочных, 
внутренних и внешних, монетарных и немонетарных факторов 
инфляции. Обнаруживается сочетание открытой и подавленной 
(скрытой) инфляции. 
Стремление подавить инфляцию за счёт административных 
мероприятий приводит к формированию скрытого потенциала 
инфляции. Так, длительное время сохранялся разрыв между 
официальными и многочисленными теневыми обменными курсами. 
Консервация значительной прослойки убыточных и 
малорентабельных предприятий также всегда чревата дополнительной 
нагрузкой на бюджет и ускорением темпов инфляции. 
Наиболее ощутимым результатом инфляционного роста цен 
является «дороговизна» – катастрофическое удорожание товаров 
потребительского назначения. Неуклонное повышение цен на 
предметы повседневного спроса ведет к сокращению денежных 
доходов в их реальном выражении, подрывает позиции покупателей 
на рынках. Ослабление покупательной способности вызывает в свою 
очередь падение объемов потребления материальных и духовных благ 
и услуг, существенно ухудшает структуру потребления. В итоге 
происходит снижение жизненного уровня и ухудшение качества 
жизни в обществе, появляются абсолютная и относительная бедность 
и даже нищета. 
Другим не менее существенным последствием инфляционного 
повышения цен служит «хаос относительных цен». Неравномерный, 
противоречивый рост цен на продукцию различных секторов и на 
отдельные виды товаров взрывает устоявшуюся структуру 
относительных цен, отрывает цену одних товаров от других. В итоге 
дезорганизуются нормальные рыночные связи и отношения, 
производители теряют своих традиционных покупателей и 
поставщиков, возрастают издержки и ненадежность производства. 
Экономика в целом впадает в состояние кризисного упадка, в ее 





Наконец, еще одним важнейшим следствием инфляционного 
взлета цен В Беларуси является обесценение денег. Потребность во 
все большей денежной массе для обслуживания того же или 
сокращающегося объема производства и потребления, неправомерное 
сосредоточение и накопление денег в результате широкой денежной 
эмиссии порождают грандиозный размах спекулятивной активности 
на товарно-денежных и валютных рынках. Одни теряют, другие 
выигрывают. В итоге происходит экономически и социально 
неоправданное перераспределение общественных доходов и 
общественного достояния между различными социальными слоями и 
структурами, угрожающих размеров достигают социальное 
расслоение и напряженность. 
За годы инфляции в белорусском обществе произошло 
неведомое в недавнем прошлом социальное расслоение: на одном 
полюсе появились бедные и даже нищие, на другом – богатые. На 
авансцену жизни вышли «денежные мешки» – банкиры и торговцы, 
разного рода дельцы и спекулянты (бизнесмены). Одновременно от 35 
до 50 процентов рядового населения оказалось за чертой бедности. 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕНЕГ В МИРЕ 
Сейчас очень сложно представить современное общество без 
денежных знаков, и очень многое в мире зависит от них. Происходят 
войны, и строятся огромные небоскребы, гибнут люди и зарождается 
новая жизнь. Многое в мире завязано на деньгах. А вот какая история 
возникновения денег знают не все. Попробуем приоткрыть эту завесу. 
В старину на протяжении долгих веков человечеством товары не 
покупались, а обменивались. Первым видом конвертируемой валюты 
стали зерновые и скот, так как эти товары были нужны повсеместно. 
Вроде бы все ничего, но их количество сильно зависело от урожая в 
данный год, и от падежа скота. Поэтому такая система после 
недолгого существования канула в лету. 
Постепенно деньги стали металлическими. Всеобщим 
эквивалентом, были выбраны благородные металлы, а именно золото 
и серебро. Этому способствовало несколько объективных факторов, в 
частности однородность, транспортабельность, высокая ценность, 
